












































































































































































































































entradas  e  saídas  nas  suas  terras,  assumem  enorme  significado,  dado  que  criam  condições  especiais,  claras  e 




alargadas vantagens que  se distanciavam do estipulado pelas  Leis  fundamentais do Reino que davam ao monarca, 
como depositário do Reino, sua garantia e guarda, a propriedade de estradas e ruas públicas, rios navegáveis de uso 
comum, portos de mar e  ilhas adjacentes, assim como de rendas e direitos de mercadorias trazidas a esses portos, 
definindo‐se  o  direito  real  na  legitimidade  do  rei  tomar,  a  bem  do  seu  serviço,  carros,  bestas  e  navios,  exigir  a 
construção  de  pontes  e  o  transporte  de  mercadorias,  assim  como  de  recolher  direitos  e  portagens  pagos  pela 
passagem de pessoas e mercadorias, rendas das pescarias de mar e rios, rendimento das marinhas onde se preparava 
o sal, direitos pagos para cavar veios de metal precioso. Do património  fiscal era  também o  referente à posse dos 
Paços do Concelho.  
  Nas Ordenações encontram‐se definidos os direitos reais assim como as regras por que se regia a transmissão 
de  bens  da  Coroa  (Ordenações  afonsinas,  Liv.II,  T.XXIV),  revistas  para  o    Regimento  da  Fazenda  de  1516 
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Fig. 1.  Ilhas de Itaparica e Itamarandiba, do Conde da Castanheira, na Baía de Todos os Santos. 
In Roteiro de todos os sinais, conhecimentos, fundos, baixos, alturas e derrotas que há na costa do Brasil desde o cabo de Santo Agostinho até ao 
estreito de Fernão de Magalhães, atribuído a Luís Teixeira (c. 1586, f. 7).   
Imagem gentilmente cedida e reprodução autorizada pela Biblioteca da Ajuda (Lisboa). 
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Fig. 2.  Território continental e insular da Baía de Todos os Santos. "Da Baía de Todos os Santos até à Ponta de Santo António e Barra de Itaparica". 
In Descripção de todo o maritimo da terra de Santa Cruz chamado vulgarmente o Brazil, de João Teixeira (1640, ff. 55v‐56).  
Imagem gentilmente cedida e reprodução autorizada pelo Arquivo Nacional da Torre do Tombo (Lisboa). 
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Fig. 3.  São Salvador e costa atlântica até Torre de Garcia de Ávila. "Da Baía de Todos os Santos até ao Rio de S. Francisco". In Descripção de todo o 
maritimo da terra de Santa Cruz chamado vulgarmente o Brazil, de João Teixeira (1640, ff. 58v‐59).  
Imagem gentilmente cedida e reprodução autorizada pelo Arquivo Nacional da Torre do Tombo (Lisboa)       
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QUADRO. MORADORES, ENGENHOS E AFORAMENTOS EM TERRAS DO CONDE DA CASTANHEIRA. BRASIL. 1627 
 
AFORAMENTOS EM TERRAS DA CASA DO CONDE DA CASTANHEIRA. 1627  
MORADORES FOREIROS EM TERRAS DO RIO VERMELHO EM TUTUAPARA  (f. 144) 
   
António Colaço     4 000 rs 
Bartolomeu Vilela     5 500 rs 
Francisco de Castro de Guindaste     3 000 rs 
Francisco Dias da Vila   20 000 rs 
Francisco Pereira     9 000 rs 
Jorge de Magalhães     8 000 rs 
Simão Nunes [?] ‐ herdeiros     3 000 rs 
Tomé Dias ‐ herdeiros     8 000 rs 
   
total   60 500 rs 
 
MORADORES FOREIROS NAS ILHAS DE ITAPARICA E ITAMARANDIBA  (f. 144v) 
   
António da Costa de São Francisco     4 000 rs 
António Gonçalves (terra do pai)     8 000 rs 
António Rodrigues     4 000 rs 
António Rodrigues, cunhado de      4 000 rs 
António Sousa de Sergipe     4 000 rs 
Baltazar de Aragão, herdeiros de (terra comprada a [?])     8 000 rs 
Bastião Correia de São Bento     4 000 rs 
Dinis Bravo     4 000 rs 
Francisco da Fonseca      3 000 rs 
Heitor de Barros, mulher herdeira de     3 000 rs 
Justa de Carvalho     5 000 rs 
Leonardo de Sá     4 000 rs 
Paulo Nunes de Sergipe     8 000 rs 
Pero Rodrigues Sapateiro     2 000 rs 
Salvador Fernandes do Rego ‐ terra comprada a Vasco de Brito   12 000 rs 
Tristão Rodrigues     4 000 rs 
   
Gonçalo de Morgade ‐ paga das Portas das Baleias   10 000 rs 
   
Gaspar de Freitas da Ilha de Itamarandiba   10 000 rs 
   
total  101 000 rs 
 
TERRAS POR AFORAR  
MORADORES DA ILHA DE ITAPARICA  (f. 145)
 
António Simões  Data em que está 
Licenciado António de Velasco  Data em que está 
Araújo, possuidor de [?] de Belchior Brandão  Datas que ficaram de 
Capitão Bento de Araújo  Data que ficar do 
Bento de Barbudo  Terras que ficaram de 
Britos, cunhados de Paulo Coelho  Datas dos 
Diogo Ferraz,  irmão de Baltazar Ferraz  Duas datas que ficaram do irmão 
Francisco de Barbuda  Primeiramente a data que tem 
Francisco de Barros de Vila Velha  Terras que foram de 
Gaspar Fernandes de Paripe  Data que tem 
Jerónimo da Costa  Data em que está 
Joana Correia  Data de  
Martim Lopes, herdeiros  Datas que possuem  
Padres Bentos  Terras dos 
Paulo Coelho  Data de  
Pelonia de Sequeira,  cunhada de Paulo Coelho  Data de 
Pero Garção, herdeiros  Data de uma légua de terra que possuem 
Rafael Barbosa, mulher de  Data em que está e que ficou de 
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ENGENHOS EM TERRAS DA CASA DO CONDE DA CASTANHEIRA. 1627 
 
ENGENHOS AFORADOS  (f. 145) 
 
Francisco de Abreu da Costa  1.5 %  de todo o açúcar que lavrar 
 
 
ENGENHOS POR AFORAR NA ILHA DE ITAPARICA  (f. 145v) 
 
Sebastião Pacheco  (pouco menos de 1 légua de terra) 
Gaspar de Azevedo (mais de meia légua de terra) 
Por não estarem aforados perde‐se 
um grande golpe de açúcar por ano 
 
Luís de Figueiredo (no sítio de Santo Amaro)  Desfabricado por seu dono não poder 
sustentá‐lo 
 
FONTE: ANTT. Manuscritos da Livraria 2597. “Bens da Casa da Castanheira”, ff. 144‐145v. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PONTA DO CABO DA ILHA 
CRUZ, Maria Leonor García da, 
“Bens, direitos e rendimentos no Reino e na América portuguesa nas complexas redes entre 
Coroa e particulares – problematização a partir da observação de figuras jurídicas como o 
morgado e a capitania” / “Assets, rights and rents in the Realm and Portuguese America within 
the complex networks between the Crown and private individuals: questioning from the 
observation of legal entities as the entailed estate and the captaincy”, in Property Rights, Land 
and Territory in the European Overseas Empires. International Conference. Coord. SERRÃO, JV et 
al / CEHC‐ISCTE‐IUL, CHAM‐FCSH/UN‐UAc, ICS‐UL, IICT, PPGH‐UFF / FCT. 
http://landsoverseas.wordpress.com/conference/. 
 
Texto produzido no âmbito dos Estudos sobre História do Atlântico do CH‐FLUL, sujeito a 
arbitragem científica e aceite para publicação. Original provisório a substituir por versão 
impressa. 
